



















































（B）Nova et Accurata Iaponiae Terrae Esonis ac Insularum ex Novissima
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Osacky が大阪である。長崎も Nangesaky と記されていて興味深い。一層興味深いのは、
それ以前に、日本の海洋基地であった平戸島＝I.Firando が記されていることである。
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図 1 日本方角之圖(1720 年）国会図書館デジタルコレクション「二川如見遺書　第 9編　日本水土考」14～15P より作製https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/991289
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図 3 坤輿萬國全圖（1602 年）


















国際日本文化研究センターの提供するデータベースに “Database of all rare books and maps
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図 6 日本図（1595 年）八曲屏風　福井県立若狭博物館蔵 図 7 テイセイラによる日本列島図（1595 年）
1. TARTARIAE SIVE MAGNI CHAMI REGNI [Antwerpen, c1603]（図8）
2. IAPONIA [Amsterdam, 1606]（図9）
3. CHINAE, olim Sinarum regionis, noua descriptio. [London,1606]（図10）
4. ASIA [Amsterdam, 1607]（図11）
5. DESCRIPTIO INSVLARVM IAPAN [Amsterdam: Jocodus Hondius, 1616]（図12）
6. ASIAE NOVA Descriptio Auctore Jodoco Hondio [Amsterdam, 1619]（図13）
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図 8 （1603 年） 図 9 （1606 年）
図 10 （1606 年） 図 11 （1607 年）
図 12 （1616 年） 図 13 （1619 年）
7. ASIA with the Islands adioyning described, the atire of the people [London, c1627]（図14）
8. IAPONIA Petrus Kaerius Caelavit [Amsterdam: Jan Evertsz. Cloppenburch, 1630]（図15）
9. ASIA noviter delineata Auctore Guiljelmo Blaeuw [Amsterdam, c1635]（図16）
10. IAPONIA. NOVA DESCRIPTIO [Amsterdam, 1636]（図17）
11. CHINA Veteribus SINARVM REGIO [Amsterdam, c1636]（図18）
12. ASIA recens summa cura delineata. Auct. Henr. Hondio. 1641.Amstelodami.（図19）
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図 14 （1627 年） 図 15 （1630 年）
図 16 （1635 年） 図 17 （1636 年）
図 18 （1636 年） 図 19 （1641 年）
13. CHINA [London, c1646]（図20）
14. IAPONIA et TERRA ESO [Amsterdam, 1651]（図21）
15. IAPONIA REGNVM [Amsterdam, 1655]（図22）（Ａ）
16. IMPERII SINARVM NOVA DESCRIPTIO [Amsterdam, c1655]（図23）
☆Nova et Accourata Iaponiae Terrae Esonis.....（1659年ころ）（図24）（Ｂ）
17. TABULA TARTARIAE et majoris partis REGNI CHINAE. [Amsterdam､c1660]（図25）
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図 20 （1646 年） 図 21 （1651 年）
図 22(A) IAPONIA REGNVM（1655 年） 図 23 （1655 年）
図 24(B) Nova et .... （1659 年） 図 25 （1660 年）
18. ISLES DU JAPON（図26）
19. INDIA quae ORIENTALIS dicitur, ET INSVLÆ ADIACENTES. [Amsterdam, c1662]（図27）
20. NOVA ORBIS TABVLA, IN LVCEM EDITA, A. F. DE WIT. [Amsterdam, c1670]（図28）
21. ROYAUME DU IAPON [Paris, 1676]（図29）
22. The KINGDOME OF CHINA [London, 1676]（図30）
23. Il REGNO DELLA CHINA detto presentemente CATAY, e MANGIN.1682.（図31）
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図 26 （年紀なし） 図 27 （1662 年）
図 28 （1670 年） 図 29 （1676 年）
図 30 （1676 年） 図 31 （1682 年）
24. ISOLA DEL GIAPONE e PENISOLA DI COREA [Venice, 1692]（図32）
25. NOVA ET ACCVRATA IAPONIAE. TERRAE ESONIS [ca 1694]（図33）
これらの図のうち、日本列島を集中して描く図は､仮番号の2，5，8，10，14，15，18，
21，24，25の 10葉である。15は「IAPONIA REGNVM」であり、これに☆の「Nova et Ac-
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（☆／25）、“Iesso”（18）、“TERRE DE IESSO”（21）などである。また23はこの地を“Tartari di
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地図番号 （図版番号）      製作年       北海道（ESO）              朝鮮半島                        中国
2           （9）                        1606              なし                                          大陸と切れている                広東など記載
5           （12）                      1616              なし                                          一部を島状に描く                なし
8           （15）                      1630              なし                                          大陸から独立                         広東など記載
10           （17）                      1636              なし                                          大陸から独立                         広東など記載
14           （21）                      1651              大陸とつながる                    大陸と切れている                わずかな都市名
15           （Ａ／22）             1655              ごく一部地名のみ                大陸の半島部                         図のみで地名欠く
☆           （Ｂ／24）             1659              大陸の一部                             大陸と切れている                都市名を欠く
18           （26）                      年紀欠          ごく一部地名のみ                ごくわずか                             なし
21           （29）                      1676              ごく一部地名のみ                一部地名のみ                         なし
23           （31）                      1682              大陸の半島部                         大陸の半島部                         詳細な記載
24           （32）                      1692              ESO の記載なし                    大陸の半島部                         なし
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うか。先の IAPONIA REGNVM は地勢図の形式を採って日本と朝鮮を描いて中国をほぼ略
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どは1542年とする。
（８） http://shinku.nichibun.ac.jp/kichosho/new/books/00/suema00000001cyb.html







Accourata Iaponiae Terrae Esonis.....はこのリストに掲載されないが、☆印を付して加えてある。
（11） Tatar は、古チュルク語で「他の人々」を意味する tatar から派生した語で、中国語では「韃靼」(dàdà)､
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